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La terre et l’usine
Marie-Hélène Bénetière
1 La terre et l’usine est un film documentaire de 38 minutes écrit et réalisé par Jean-Charles
Leyris en 2017 et produit par Anne Bruneau (La Fabrique).
2 Le film dresse le portrait d’une famille venue d’Algérie dans les années 1960. Le père,
ouvrier agricole en Kabylie, était devenu laveur de laine à Tourcoing. Au pied de l’usine, il
avait acquis un jardin, créé le potager, construit une cabane, creusé un puits. Depuis son
décès et la fermeture de l’entreprise, son épouse et ses enfants continuent les cultures. Ils
mêlent  un  savoir-faire  ancestral  et  les  pratiques  horticoles  locales  dans  un  dialogue
fécond entre le passé et le présent, le sacré et le profane, l’ici et l’ailleurs.
3 Bande annonce : https://vimeo.com/238300999
4 Page  Facebook ;  https://www.facebook.com/M%C3%A9moire-de-terre-m%C3%A9moire-
dusine-610642729088892/
5 Pour  voir  le  film  dans  son  intégralité,  contacter  Jean-Charles  Leyris :
jean.charles.leyris@gmail.com
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Figure 1
Photographie du tournage. 
© Pierre Pigaglio.
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